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Apresentação 
As variáveis climáticas são de grande importância, uma vez que todos os segui-
rnentos da natureza são influenciados pelos parâmetros meteorológicos. Atentan-
do para este aspecto, o Laboratório de Agroclimatologia da Embrapa Amazônia 
Oriental, vem disponibilizando e divulgando desde 1965, anualmente, na forma 
de Boletim Agrometeorológico, dados meteorológicos coletados na Estação 
Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA. 
Constam neste Boletim Agrometeorológico 2004 de Belém, Tabelas contendo 
dados diários e mensais das temperaturas máxima e mínima do ar, precipitação 
pluviométrica, evaporação (evapor(metro de Piche) e brilho solar, observados em 
2004. 
Consta, também, uma análise do clima predominante em Belém, abordando os 
aspectos gerais do clima deste local, incluindo os elementos temperaturas máxi-
ma e mínima do ar, precipitação pluviométrica, e brilho solar de 2004, comparan-
do-os com os dados médios do período de 1967 a 2003, tomando como 
referência para análise. 
Jorge Alberto Gazel Yared 
Chefe Geral da Embrapa Amazônia Oriental 
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Boletim Agrometeorológico 
2004 Belém, PA 
Nllza Ara ujo Pachêco 
Therezinha Xavier Bastas 
Introdução 
As condições climáticas predominantes em uma região, bem como as suas 
flutuações são de grande importância no contexto ambiental, considerando-se 
que diversas atividades profissioais são influenciadas pelos elementos 
meteorológicos. Nesse âmbito, destacam-se, entre outras, as atividades relacio-
nada§ à agroclirnatologia, agrometeorologia, hidrologia eas associadas às pes-
quisas ambientais, incluindo ciências ambientais, saúde, construção civil, estra-
da, etc. 
Atentando para estes aspectos, o Boletim Agrometeorológico de 2004, Belém, 
tem como objetivo disponibilizar e divulgar parâmetros meteorológicos de 2004, 
registrados no Município de Belém, localizado no Estado do Pará, às margens da 
Baía do Guajará e do Estuário do Rio Pará, limitando-se ao norte com a Baía de 
Marajó, a leste com Benevides e Ananindeua, ao sul como Rio Guamá e a oeste 
com a Baia do Guajará (Fig. 1). 
Assim, são enfocados neste boletim Agrometeorológico aspectos relacionados às 
condições gerais do clima de Belém, considerando os parâmetros meteorológicos 
obtidos em 2004, comparando-os com a média climática do período de 1967 a 
2003 e ainda tratados aspectos relacionados à análise das condições 
agrometeorológicas predominantes em 2004. 
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Fig. 1. Localização do Município de Belém, PA. 
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Aspectos Gerais do Clima 
O clima de Belém é caracterizado como quente e úmido, apresentando temperatu-
ras sempre altas, fortes convecções, ar instável e umidade do ar elevada favore-
cendo a formação de nuvens. As chuvas têm atuação acentuada no clima local, 
originando-se de diferentes mecanismos que atuam na região, sendo os mais 
conhecidos os derivados da combinação da Zona de Convergência lntertropical 
(ITCZ), caracterizada por acentuada instabilidade atmosférica, que favorece o 
desenvolvimento de intensas correntes de ar ascendente com formação de gran-
des nuvens convectivas geradoras de precipitação abundante, das brisas maríti-
mas, da penetração dos sistemas frontais oriundos do sul do continente e da 
fonte de vapor (Bastos et aI. 2002) 
Considerando o período de 1967-2003, Belém apresenta valores médios anuais 
de temperaturas mínima e máxima do ar de 22,9°C e 31,9 °C, respectivamente. Os 
totais anuais pluviométricos oscilam de 2.187,6 mm registrados em 1983, a 
3.890,0 mm, em 1989 e a média dos totais anuais de chuva de 2990,0 mm. 
Durante 2004, os elementos climáticos, temperatura máxima e mínima do ar, 
precipitação pluvial e insolação transcorreram com significativas variações em 
relação à média climática do período de 1967 a 2003, sendo essas variações 
mais acentuadas, no caso da temperatura máxima nos meses de abril e maio e da 
temperatura mínima, em janeiro, quando foram registradas diferenças em torno de 
1 °C. A chuva registrada em fevereiro e março de 2004 excedeu, em cada mês, a 
média do período de 1967 a 2003, em torno de 100 mm. Em maio de 2004, 
ocorreu o inverso, o total mensal ficou abaixo da média climática, sendo registra-
da diferença superior a 100 mm. 
As chuvas em Belém, no período de dezembro a maio, são resultantes da atuação 
da Zona de Convergência lntertropical (ITCZ), que se caracteriza por acentuada 
instabilidade atmosférica e favorece o desenvolvimento de intensas correntes 
ascendentes, com formação de grandes nuvens convectivas geradoras de precipi-
tação abundante; e da linha de instabilidades associadas à brisa marítima (Bastos 
et aI. 2002). 
Considerando estes aspectos, as anomalias de precipitação pluvial observada nos 
meses de fevereiro, março e maio de 2004 podem ser decorrentes da intensidade 
de atuação de tais fenômenos. No entanto, a posição da ZCIT oscila muito com o 
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tempo e a precipitação gerada vai sendo distribuída sobre uma faixa de considerá-
vel largura (Varejão-Silva, 2001). Dessa forma, o posicionamento da ZCIT, em 
relação à sua climatologia, também pode ser um dos fatores que contribui para a 
ocorrência, em diferentes regiões, de índices pluviométricos acima ou abaixo da 
média climática. 
Nesse contexto, pode-se mencionar a atuação do posicionamento da ZCIT em 
relação à sua climatologia, registrada, em março e maio de 2004. No mês de 
março, a banda de nebulosidade, associada à ZCIT, esteve ao sul de sua 
climatologia, contribuindo para o aumento das chuvas sobre o norte das Regiões 
Norte e Nordeste e noroeste da Região Nordeste, sendo favorável ao aumento das 
chuvas nos setores noroeste e nordeste do Pará e na Ilha de Marajó (Aspectos..., 
2004). 
Em maio de 2004, o posicionamento da ZCIT, ao norte de sua climatologia, 
contribuiu para ocorrência dos maiores totais de chuva, superiores a 300 mm, no 
norte do Amapá e no nordeste de Roraima. Nessas áreas, as chuvas excederam a 
média em até 100 mm, enquanto no oeste do Amazonas e norte do Pará, as 
chuvas ficaram abaixo da média (Aspectos..., 2004). - 
Na Fig. 2, apresentam-se as médias mensais das temperaturas máximas do ar, 
observadas em 2004 e as médias mensais da temperatura máxima do período de 
1963 a 2005, onde observa-se que as médias mensais das temperaturas máxi-
mas, registradas em 2004, quando comparadas com as médias de 1967 a 2003, 
apresentaram os valores das temperaturas máximas em janeiro (31,5 °C), março 
(30,9 °C), abril (32,2 °C), maio (33,0 °C), junho (32,2 °C), setembro (33,1 °C), 
novembro (33,1 °C) e dezembro (32,6 °C) de 2004 superiores as médias das 
temperaturas do período tomado para comparação, sendo verificadas diferenças 
positivas de 0,3 °C (janeiro e dezembro), 0,1°C (março e junho), 1,0 °C (abril), 
1,1 °C (maio), 0,6°C (setembro), 0,4°C (novembro). 
Ainda na Fig. 2, pode-se observar que nos meses de fevereiro (30,5 ° C), 
julho (31,8 °C) e agosto (32,3 °C) de 2004, as médias mensais das tempera-
turas máximas foram inferiores às médias mensais do período tomado para 
análise, sendo registradas diferenças negativas de 0,3 °C (em fevereiro e 
julho) e de 0,2 °C em agosto. Em outubro (32,7 °C), ocorreu coincidência das 
temperaturas. 
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Fig. 2. Médias mensais de temperatura máxima do ar na Estação Agrometeorológica 
da Embrapa Amazãnia Oriental, localizada em Belém, PA, nos períodos de 1967 a 
2003 (Tx 67- 03) e 2004 (Tx 04). 
Na Fig. 3, apresentam-se as médias mensais de temperatura mínima do ar, 
observadas em 2004 e comparadas às médias mensais do período de 1967 a 
2003. As médias mensais das temperaturas mínimas em janeiro (24,1 ° C), 
fevereiro (23,5 ° C), março e abril (23,9 ° C) maio (24,1 °C), junho (23,2 ° C), 
julho (22,9 °C), agosto (23,0 °C), setembro, outubro (23,2 °C), novembro e 
dezembro (23,5 °C) de 2004 foram superiores às médias mensais do período de 
1967 a 2003, sendo registradas diferenças de 1,1 °C (janeiro), 0,5°C (feverei-
ro, abril e outubro), 0,7 °C (março), 0,8 °C (maio), 0,2 ° C (junho e novembro), 
0,3 (julho e agosto), 0,6 °C (setembro) e 0,4 ° C (dezembro). 
Na Fig. 4, apresentam-se os totais mensais de chuva observados em 2004 e os 
totais médios mensais do período de 1967 a 2003. Os totais mensais de chuva 
em 2004, quando comparados aos valores médios do período de 1967 a 2003, 
apresentaram, como se esperava, variações para mais e\ou para menos. Tais 
variações tiveram o seguinte comportamento: os meses de janeiro (381,4 mm), 
fevereiro (527,2 mm), março (547,4 mm), abril (455,8 mm), junho (184,2 mm), 
julho (166,0 mm), setembro (143,7 mm), outubro (142,4 mm), e dezembro 
(233,8 mm) de 2004 apresentaram os totais mensais de chuva maiores que os 
valores totais médios mensais do período analisado, acusando diferenças positi-
vas em relação ao período de referência, de 8,2 mm, 114,7 mm, 104,3 mm, 
63,7 mm, 12,4 mm, 6,3 mm, 7,4 mm, 24,4 mm e 0,8 mm, respectivamente. 
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Fig. 3. Médias mensais de temperatura mínima do ar na Estação Agrometeorológica da 
Embrapa Amazônia Oriental, localizada em Belém, PA, nos períodos de 1967 a 2003 
(Tn 67-03) e 2004 (Tn 04). 
Fig. 4. Totais mensais de precipitação pluviométrica na Estação Agrometeorológica da 
Embrapa Amazônia Oriental, localizada em Belém, PA, nos períodos de 1967 a 2003 (Pp 
67 03) e 2004 (Pp 04). 
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Enquanto, nos meses de maio (133,3 mm), agosto (127,3 mm) e novembro 
(104,8 mm) de 2004, os totais médios mensais de chuva foram inferiores em 
relação à média climática do período, sendo observadas diferenças de 156,4 mm, 
4,2 mm e 16,6 mm, respectivamente. 
Na Fig. 5, apresentam-se os totais mensais de brilho solar em 2004 e a média 
dos totais mensais do período de 1967 a 2003, onde se pode observar que os 
valores dos totais mensais de janeiro (139,1 horas), abril (171,9 horas), maio 
(244,4 horas), junho (254,9 horas), setembro (252,5 horas), outubro (258,0 
horas), novembro (254,2 horas) de 2004 foram superiores aos valores médios 
do período analisado, sendo registradas diferenças em relação à média climática 
desse período de 1,2 horas, 25,2 horas, 52,1 horas, 19,1 horas, 8,7 horas e 
37,9 horas, respectivamente. 
Fig. S. Totais mensais de brilho solar na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazô-
nia Oriental, localizada em Belém, PA, nos períodos de 1967 a 2003 (Bs 67 - 03) e 
2004 (Bs 04). 
Enquanto nos demais meses, ou seja, fevereiro (89,4 horas), março (116,3 
horas), julho (244,4 horas), agosto (252,6 horas) e dezembro (186,3 horas) 
foram inferiores em relação ao período analisado, sendo identificadas diferenças 
de 0,3 hora, 12,9 horas, 15,9 horas e 0,6 hora, respectivamente. 
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Condições Agrometeorológicas 
As condições agroclimáticas de uma localidade, principalmente a disponibilidade 
de água para as plantas em determinado período, podem ser avaliadas por 
intermédio do balanço hídrico, que consiste em se efetuar a contabilidade hídrica 
do solo, até a profundidade explorada pelas raízes, computando-se todos os 
fluxos hidricos envolvidos no sistema solo, planta e atmosfera. 
Para o cálculo do balanço hidrico, adotou-se a metodologia proposta por 
Thornthwaite & Mather (1955), sendo utilizada para este fim a planilha eletrônica 
elaborada por Rolim & Sentelhas (1999), considerando-se uma retenção de água 
no solo de 125 mm, que é considerada representativa para a região. No balanço 
hídrico, foram estimadas a evapotranspiração potencial, pelo método Thorntwaite 
(1948) e o excedente e a deficiência hídrica. 
Na Fig. 6, apresenta-se o extrato do balanço hídrico mensal, onde pode-se 
observar que em relação à disponibilidade de água para as culturas, consideran-
do-se solos, com capacidade de retenção de água de 125 mm, em 2004, ocorreu 
a seguinte situação: - 
-------------------------............. 
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Fig. 6. Balanço hídrico mensal, considerando retenção hídrica de água no solo de 
125 mm, para região de Belém, PA, em 2004, sendo Pp a chuva mensal; Etp a 
evapotranspiração de referência; Dei o déficit de água; e Exc o excedente de água. 
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• De janeiro a abril, o total de chuva (1911,8 mm) excedeu a evapotranspiração 
potencial (497,0 mm), proporcionando considerável excedente hídrico 
(1414,7: mm). 
• Em maio, a precipitação pluviométrica (133,3 mm) foi inferior à 
evapotranspiração potencial (136,9 mm), ocasionando una deficiência de água 
praticamente nula (0,1 mm). De junho a julho, o total de precipitação 
pluviométrica (350,92 mm) excedeu a evapotranspiração potencial (265,6 mm), 
resultando um excedente hídrico de 81,0 mm. 
• Em agosto, a precipitação pluviométrica (127,3 mm) foi inferior à 
evapotranspiração potencial (138,8 mm), ocasionando uma pequena deficiência 
de água no solo, cerca de 0,5 mm. 
• Em setembro, a precipitação pluviométrica (143,7 mm) voltou a exceder a 
evapotranspiração potencial (136,2 mm). 
• De outubro a novembro, o total de precipitação pluviométrica (247,2 mm) foi 
inferior à evapotranspiração potencial (288,9 mm), resultando uma deficiência 
hidrica de 7,2 mm. 
• Em dezembro, a precipitação pluviométrica (233,8 mm) excedeu a 
evapotranspiração (142,7 mm), resultando um excedente hídrico 53,2 mm. 
Informações Meteorológicas 
Nas Tabelas 1 a 12, encontram-se os valores diários e mensais das temperaturas 
máxima e mínima do ar, precipitação pluvial, evaporação de Piche e duração do 
brilho solar (insolação), coletado na Estação Agrometeorológica da Embrapa Ama-
zônia Oriental, em Belém, PA, em 2004. 
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Tabela 1. Dados meteorológicos diários do més de janeiro de 2004, coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA., cujas coor- 
denadas geográficas são: Latitude 01 0 28' S, Longitude 048 0 27' W e Altitude 12 rn. 
Dias tk0c) Tn (°C) Pp (mm) Ev (mm) Bs(h) 
1 32,2 25,8 0,0 1,5 . 	 2,0 
2 33,0 23,3 2,2 2,2 6,4 
3 31,7 24,7. 0,0 1,8 3,8 
4 32,5 25,0 . 	 2,6 :1,9 	 . 5,6 
5 32,7 25,3 6,8 1,7 4,6 
6 33,8 25,0 0,1 2,5 6,1 
7 34,0 23,8 0,0 2,5 8,5 
8 33,0 24,5. 0,0 2,2 7,5 
9 32,8 24,0 5,6 2,0 6,3 
10 33,6 24,5 14,6 2,7 5,4 
11 33,1 24,6 4,0 0,9 4,0 
12 31,0 25,2 91,5 1,5 0,9 
13 31,2 24,6 2,6 . 	 0,9 ' 	 3,3 
14 29,4 25,0 33,2 1,3 1,0 
15 32,7 24,0 . 0,0 1,8 5,1 
16 31,8 24,2 0,6 1,0 4,8 
• 	 . 	 17 28,3 .24,0 65,2 1.2 . 	 0,3 
18 30,8. 22,7 , 	 4,6 2,1 . 	 5,0 
19 30,8 24,0 1,2 2,4 	 ' 47 
20 31,0 24,4 0,0 1,5 	 '' 3,6: 
21 31,8 23,6 54,8 1,2 5,6 
22 30,5 24,0• 11,6 3,0 	 , 5,7. 
• 	 23 29,5 24,5 21,6 0,8 0,9 
24 ' 	 30,2 23,0 7,6 1,7 ' 	 1.3 
25 31,5 24,0 4,2 2,0 5,5 
26 32,0 23,0 8,4 3,7 10,7 
27 	 '. 32,0 22,8 •'' 	 .0,0 ' 	 3,2 9,4 
28 31,7 24,8 0,0 2,7 54 
29 31,0 23,6 7,6 1,3 1,3 
30 26,6 23,5 19,8 ' 	 . 	 0,7 0,9 
31 • 	 29,7 22,8 11,0 1,6 
Máxima 34,0 25,8 91,5 3,7 10,7 
Média 31,5 24,1 
Desvio Padrão 1,6 0,8 
Mínima 26,6 22,7 . 
Total . . 381,4 57,5 139,1 
Tx - Temperatura máxima do ar, 00. 
Tn -Temperatura mínima do ar, °C. 
Pp - Precipitação pluviométrica, mm. 
Ev - Evapotranspiração, mm (evaporímetro de Piche). 
Bs - Brilho solar, horas. 
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Tabela 2; Dados meteorológicos diários do mês de fevereiro de 2004, coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA., cujas coor 
denadas geográficas são: Latitude 010  28' S, Longitude 048 0 27' W e Altitude 12 m. 
Dias 	 Tx (°C) 	 Tn (°C) 	 Pp (mm) 	 Ev (mm) 	 Bs(h) 
1 30,5 22,8 0,0 1,4 4,0 
2 30,5 24,0 7,0 1,1 0,8 
3 29,5 23,6 15,1 0,9 3,9 
4 28,3 23,0 45,8 0,7 0,1 
5 28,2 22,3 30,1 0,7 1,2 
6 29,5 23,5 44,8 0,9 1,5 
7 29,2 23,5 41,4 0,8 1,1 
8 29,0 23,8 20,0 1,2 0,6 
9 29,1 23,4 5,1 1,5 1,4 
10 32,0 22,5 1,4 1,5 6,8 
11 31,5 24,3 3,8 1,2 3,0 
12 31,5 24,0 9,8 1,1 5,7 
13 32,2 23,2 7,5 1,2 6,1 
14 30,0 24,3 26,5 0,9 2,8 
15 28,5 22,8 42,8 0,4 1,9 
16 31,0 22,5 28,6 1,5 4,3 
17 33,0 23,2 2,6 1,6 6,9 
18 32,3 24,0 1,8 1,1 5,3 
19 30,8 23,7 35,0 1,1 3,2 
20 28,5 24,5 7,2 0,4 0,1 
21 31,2 23,5 12,4 1,1 3,0 
22 29,0 24,4 18,8 0,9 1,1 
23 30,3 23,5 19,8 1,1 0,9 
24 30,3 23,5 24,0 1,1 1,8 
25 32,3 23,5 1,0 1,6. 4,6 
26 31,2 24,5 3,5 0,8 2,7 
27 31,0 22,7 32,8 . 	 1,1 4,2 
28 . 	 31,9 22,8 10,2 1,6 6,8 
29 31,2 23,6 28,4 0,4 3,6 
30 . . 
31 . . 
Máxima 33,0 24,5 	 45,8 	 1,6 	 6,9 
Média 30,5 23,5 
Desvio Padrão 1,4 0,6 	 . 
Mínima 28,2 22,3 
Total 	 . . 
. 	 527,2 	 30,9 	 89,4 
Tx-Temperatura máxima do ar, Dc. 
Tn - Temperatura mínima do ar, °C. 
Pp - precipitação pluviométrica, mm. 
Ev - Evapotranspiração, mm (evaporímetro de Piche) 
Bs - Brilho solar, horas, 
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Tabela 3. Dados meteorológicos diários do mês de março de 2004, coletados na - 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA., cujas coor-
denadas geográficas são: Latitude 01 0 28' S, Longitude 048 0 27' W e Altitude 12 m. 
Dias Tx (°C) Tn (°c) Pp (mm) Ev (mm) Bs(h) 
1 30,4 24,0 16,4 1,0 1,7 
2 33,0 23,5 11,6 2,5 9,8 
3 31,8 24,0 10,6 . 2,2 8,3 
4 32,0 24,0 0,0 2,0 5,5 
5 31,2 24,5 2,2 1,2 3,8 
.6 31,6 24,8 13,6 1,0 3,0 
7 30,2 24,0 5,0 0,9 3,1 
• 	 8 32,0 23,7 : 7,0 1,7 5,7 
9 29,3 23,5: 10,6 1,0 0,7 
10 30,9 23,8: 8,6 1,3 1,5 
11 31,5 23,8 . 0,2 1,3 5,1 
.12 31,3 24,0 8,6 1,2 3,6 
13 31,5 23,5 47,2 10 5,3 
14 . 	 . 	 31,0 	 . 24,2 16,4 1,2 4,6 
15 32,0 23,4 17,4 1,5 5,7 
ló 32,0 23,5. 7,8 0,9 4,0 
17 29,1 24,0 41,3 0,6 0,2 
18 27,5 23,5 58,8 0,7 0,0 
19 32,6 23,5 13,4 1,0 5,3 
20 32,0 23,5 . 	 34,6 1,6 7,7 
21 31,5 24,0 
. 1,6 1,4 5,8 
22 31,4. 24,0 10,6 1,1 6,8 
23 29,6 .. 23,8 25,8 0,8 0,5 
24 29,6 24,3 1,4 0,7 1.7 
25 31,7 24,3 4,5 0,9 3,0 
26 30,4 23,5 35,0 0,8 1,0 
27 27,8 23,8 51,6 0,6 0,4 
28 30,3 24,0 11,0 0,8 0,8 
29 28,0 . 24,5 . 38,2 0,7 0,0 
30 31,5 24,3 2,6 1,0 4,1 
31 32,5 23,5 33,8 1,6 7,6 
Máxima 33,0 24,8 58,8 . 	 2,5 9,8 
Média 30,9 23,9 . . 
Desvio Padrão 1,4 - 	 0,4 
 
Mínima 27,5 23,4  
Total . 	 . 	 . 547,4 - 	 36,2 116,3 
Tx - Temperatura máxima do ar, °C. 	 . 
Tn - Temperatura mínima do ar, °c. 	 .. 
Pp - precipitação pluviométrica, mm. 
Ev - Evapotranspiração, mm (evaporimetro de Piche) 
Bs - Brilho solar, horas. 
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Tabela 4. Dados meteorológicos diários do mês de abril de 2004, coletados na Estaçâo 
Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA., cujas coordenadas 
geográficas são: Latitude 01° 28' 8, Longitude 048 0 27' W e Altitude 12 m. 
Dias Tx (°C) Tn (°C) Pp (mm) Ev (mm) Bs(h) 
1 33,1 23,8 0,4 1,6 6,7 
2 33,1 23,0 38,0 1,8 9,3 
3 32,1 24,5 0,2 1,8 6,9 
4 33,1 23,5 0,1 1,7 7,8 
5 32,8 24,4 5,2 1,2 6,9 
6 32,8 24,0 16,0 1,0 5,3 
7 31,0 24,3 17,6 0,9 2,5 
8 32,1 22,8 24,1 1,7 4,3 
9 34,2 24,0 9,6 2,2 8,8 
10 32,1 24,5 0,0 1.3 5,5 
11 28,6 24,7 33,0 1,9 8,2 
12 33,3 25,3 9,4 1,6 4,2 
13 29,5 24,0 36,6 0,9 0,7 
14 32,3 23,4 18,4 1,0 1,4 
15 32,8 24,5 0,4 2,2 5,8 
16 33,5 24,0 5,0 1,7 10,0 
17 32,8 24,5 11,4 1,4 5,9 
18 32,3 23,8 1,0 1,3 4,5 
19 33,3 24,2 0,6 1,4 6,9 
20 33,0 23,1 47,0 1,6 7,8 
21 31,8 23,0 15,1 1,0 6,0 
22 32,5 23,8 5,3 0,8 6,2 
23 32,6 23,8 26,0 0,9 3,3 
24 30,8 23,7 38,8 0,7 3,6 
25 30,0 23,7. 11.8 0,9 2,5 
26 30,5 23,4 52,4 0,6 2,4 
27 30,6 24,0 12,6 1.0 1,8 
28 33,0 24,0 0,4 0,8 7,4 
29 33,0 23,7 18,0 0,9 8,9 
30 33,4 23,5 1,4 1,3 10,4 
31 . . 
Máxima 34,2 25,3 52,4 2,2 10,4 
Média 32,2 23,9 
Desvio Padrão 1,3 0,6 . 
Mínima 28,6 22,8 . 
Total . . 455,8 39,1 171,9 
Tx - Temperatura máxima do ar, °C. 
Tn - Temperatura mínima do ar, °C. 
Pp - precipitação pluviométrica, mm. 
Ev - Evapotranspiração, mm (Evaporimetro de Piche). 
Bs - Brilho solar, horas. 
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Tabela 5. Dados meteorológicos diários do mês de maio de 2004, coletados na Estação 
Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA., cujas coordenadas 
geográficas são: Latitude 01 0 28' 5, Longitude 048 0 27' W e Altitude 12 m. 
Dias 	 Tx (°C) 	 Tn (°C) 	 Pp (mm) 	 Ev (mm) 	 65(h) 
1 34,0 24,5 3,0 1,0 8,6 
2 33,3 23,9 3,0 0,8 7,8 
3 33,5 24,4 14,1 1,5 4,3 
4 32,8 24,3 15,0 1,8 6,8 
5 32,9 24,2 0,5 1,8 6,4 
33,5 24,0 1,3 1,6 6,9 
7 33,1 24,5 13,2 1,6 5,5 
8 32,2 24,0 21,0 1,2 3,9 
9 31,5 23,5 4,2 1,3 5,6 
10 33,0 24,3 3,0 2,5 9,1 
11 33,2 24,5 0,1 2,0 9,0 
12 33,5 24,0 0,4 2,7 9,3 
13 33,0 23,6 0,1 2,8 10,6 
14 33,6 24,0 8,6, 3,1 10,7 
15 33,5 25,0 0,0 3,1 7,8 
16 33,2 24,5 0,0 2,4 9,2 
17 33,5 24,5 3,1 2,7 9,8 
18 33,4 25,0 0,0 2,5 8,1 
19 33,2 24,2 0,1 2,8 9,7 
20 33,5 24,5 0,0 2,4 9,5 
21 31,2 23,6 0,2 1,3 5,2 
22 33,2 24,2 0,2 2,3 4,9 
23 33,5 24,0 5,7 2,6 9,9 
24 33,0 24,5 1,8 2,3 8,5 
• 	 25 32,6 24,0 9,0 1,5 8,1 
• 	 26 33,2 23,6 0,0 2,2 10,4 
27 33,6 24,5 0,0 1,7 10,2 
28 32,5 23,5 14,4 1,1 6,7 
29 33,0 23,5 1,6 1,5 8,2 
30 32,2 23,5: 2,0 1,5 6,8 
• 	 31 32,8 23,2 7,7 1,3 6,9 
Máxima 34,0 25,0 21,0 3,1 	 • : 	 10,7 
Média 33,0 24,1 . . 
Desvio Padrão 0,6 0,5 . 
Mínima 31,2 23,2 
Total . . 133.3 60.9 244.4 
Tx - Temperatura máxima do ar, °C. 
Tn - Temperatura mínima do ar, °C. 
Pp - precipitação pluviométrica, mm. 
Ev - Evapotranspiração, mm (evaporimetro de Piche). 
Bs - Brilho solar, ,horas. 
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Tabela 6. Dados meteorológicos diários do mês de junho de 2004, coletados na Estaçào 
Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA., cujas coordenadas 
geográficas s5o: Latitude 01 0 28' S, Longitude 048 0 27' W e Altitude 12 m. 
Dias Tx 	 c) Tn (°C) Pp (mm) Ev (mm) Bs(h) 
1 32,5 22,7 0,1 1,5 9,2 
2 32,5 23,0 0,0 1,6 9,9 
3 32,7 23,0 0.0 1,6 9,7 
4 32,5 23,5 0,0 1,5 8,3 
5 32,4 23,5 10,3 1,1 7,2 
6 32,4 23,3 3,5 1,4 9,8 
7 32,2 23,0 12,6 1,5 9,6 
8 32,8 23,0 0,0 1,2 10,0 
9 32,5 23.5 0,1 1,5 9,2 
10 32,0 23,0 1,6 1,0 8,6 
11 33,3 23,3 9,6 1,4 1 	 9,2 
12 33,3 23,4 0,0 1,1 10,1 
13 33,0 22,8 0,0 1,8 10,3 
14 31,5 23,0 58,6 1,3 2,6 
15 31,8 22,7 3,5 2,4 7,0 
16 31,6 24.0 0,0 1,5 5.1 
17 32,4 22,7 26,7 1,9 9,3 
18 31,5 23,2 21,2 1,3 6,0 
19 31,1 23,8 8,7 1,7 8,9 
20 31,3 23,0 0,4 2,2 7,5 
21 32,2 22,5 0,0 2,7 9,4 
22 28,3 23,6 0,0 1,3 2,4 
23 32,4 23,0 1,6 3,0 10,6 
24 33,0 23,5 0,0 2,8 10,7 
• 	 25 32,6 23,3 0,0 1,9 8,7 
26 32,0 24,0 3,2 2,3 9,2 
27 32,5 23,0 0,1 1,8 8,0 
28 32,5 23,5 7,6 2,1 10,4 
29 32,5 23,2 14,8 2,5 8,7 
30 32,5 22,7 0,0 2,2 9,3 
31  
Máxima 33,3 24,0 58,6 3,0 10,7 
Média 32,2 23,2 
Desvio padrão 0,9 0,4 , 
Mínima 28,3 22,5 . 
Total . 
. 184,2 53,1 254,9 
Tx - Temperatura máxima do ar, °C. 
Tn - Temperatura mínima do ar, °C. 
Pp - precipitação pluviométrica, mm. 
Ev - Evapotranspiração, mm (evaporimetro de Piche). 
Bs - Brilho solar, horas. 
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Tabela 7. Dados meteorológicos diários do mês de julho de 2004, coletados na Estação 
Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA., cujas coordenadas 
geográficàs são: Latitude 010 
 28' S, Longitude 048 0 27' W e Altitude 12 m. 
Dias Tx (°C) Tn (°C) Pp (mm) Ev (mm) Bs(h) 
1 32,2 23,0 7,6 2,3 8,0 
2 31,6 23,8 0,0 1,5 6,6 
3 32,3 22,6 0,6 2,0 9,7 
4 32,0 24,0 0,8 2,0 8,2 
5 31,3 23,0 3,4 2,3 10,2 
6 32,5 22,3 0,0 2,3 9,9 
7 32,4 22,1 0,7 1,9 5,9 
8 32,2 22,5 5,3 1,3 5,8 
9 31,2 23,2 0,4 1,4 4,6 
10 32,5 22,6 0,0 2,2 8,2 
11 32,2 22,7 0,0 2,2 9,6 
12 31,7 22,8 0,0 1,9 8,8 
13 32,4 24,0 4,3 1.3 9,8 
14 32,4 23,5 4,8 3,7 9,6 
15 31,6 23,0 0,6 1,6 6,9 
16 32,0 22,3 21,9 2,2 9,8 
17 30,2 23,3 7,5 1,2 3,4 
18 29,6 23,0 34,5 1,2 2,9 
19 31,4 22,0 25,6 1,4 5,7 
20 32,3 23,0 4,3 2,0 9,0 
21 31,5 23,0 0,4 2,2 4,8 
22 31,4 24,0 0,0 1,8 5,5 
23 31,7 22,8 18,1 1,5 4,2 
24 32,2 23,0 2,8 2,8 10,3 
25 31,6 22,8 0,0 2,7 10,7 
26 31,9 22,8 0.0 2,6 10,5 
27 32,0 23,2 1,7 2,1 7,6 
28 32,0 22,0 20,7 2,3 9,3 
29 32,0 23,0 0,0 3,3 10,3 
30 32,2 23,0 0,0 2,8 8,3 
31 31,8 22,7 . 	 0,0 2,8 10,3 
Máxima 32,5 24,0 	 34,5 	 3,7 	 10,7 
Média 31,8 22,9 
Desvio Padrão 0,6 0,5 
Mínima '29,5 22,0 	 . 
Total . . 	 166.0 	 64.8 	 244.4 
Tx - Temperatura máxima do ar, °C. 
Tn - Temperatura mínima do ar, °C. 
Pp - precipitação pluviométrica, mm 
Ev - Evapotranspiração, mm (evaporimetro de Piche). 
Bs - Brilho solar, horas. 
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Tabela 8; Dados feteorológicos dáriàs do mês de agosto de 2004, coletadds 'n 
Estaço Agrorneteorológica da EmbrapaAmazônia Oriehtal, em Belém, PA.; cájas coor 
denãdaseográficã&o: Latitude 010  28' S,'Lonitude 048 0 27'W e Altitude 12 m; 
Dias ''Tx (°C) 	 Tn (°C) 	 Pp (mm) 	 Ev (mrn). 	 Bs(h) 
• 
33,0 22,0 0,0 2,7 9,7 
32,5, 23,0: 0,0 2,1 9,6 
32,0 22,0 5,2: 2,5 9,6 
4 32,5 23,0: 0,0: 2,2 8,9 
32,0 22,0 5,0: 2,6 9,5 
6 32,6 23,0 0,0 1  2,1 9,8 
'7 30,2 22,5 15,0 1,4 2,0 
31,8 22,5 3,0: 1,7 8,0 
33,0 23,5 3,6 2,3 10,0 
10 33,3 23,6 0,0 1,8 8,3 
11 32,0 23,0 -  2,0 . 	 1,5 6,7 
12 31,5 24,0 1,6 2,5 5,4 
.13 32,2 23,5' 8,6 2,0 8,0 
14 32,5 23,5 8,6 2,1 7,5 
15 32,0 23,6 0,0 2,0 8,5 
16 33,0 23,0 27,4 1,7 8,2 
17 33,0 23,0 10,0 2,4 8,2 
18 32,5 23,0 0,6 2,3 9,6 
19 32,0 23,5 0,0 2,3 10,2 
20 32,0 23,5 2,6 1,7 7,0 
21 31,6 23,0 8,0 1,5 7,2 
22 32,0 22,8 11,6 1,9 7,5 
23 32,5 22,0 0,8 2,1 7,9 
24 32,5 22,5 0,0 2,7 9,0 
25 32,5 22,5 0,0 2,8 9,9 
26 32,0 22,5 0,0 2,7 8,2 
27 32,0 23,5 0,0 1,7 6,6 
28 33,0 24,0 2,7 1,8 7,5 
29 33,0 23,0 0,6 2,0 7,9 
30 31,8 22,5 7,4 2,2 8,3 
31 32,5 24,0 3,0 1,7 7,9 
Máxima 33,3 24,0 27,4 2,8 10,2 
Média 32,3 23,0 
Desvio Padrão 0,6 0,6 
Mínima 30,2 22,0 
Total 127,3 65,0 252,6 
Tx - Temperatura máxima do ar, °C. 
Tn - Temperatura mínima do ar, °C. 
Pp - precipitação pluviométrica, mm. 
Ev - Evapotranspiração, mm (evaporimetro de Piche). 
Bs - Brilho solar, horas. 
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Tabela 9. Dados meteorológicos diários do mês de setembro de 2004, coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA., cujas coor- 
denadas geográficas são: Latitude 01 0 28' 8, Longitude 048 0 27' W e Altitude 12 m. 
Dias Tx (°C) Tn (°C) Pp (mm) Ev (mm) Bs(h) 
1 32,6 23,5 0,2 1,9 9,3 
2 32,5 23,5 6,6 2,0 10,1 
3 32,6 23,0 16,8 1,3 8,7 
4 33,0 22,4 4,2 1,4 8,7 
5 32,4 23,3 9,4 1,5 9,5 
6 33,1 23,3 12,0 2,2 9,7 
7 33,4 23,0 0,8 2,1 7,3 
8 33,0 23,4 6,1 2,3 9,4 
9 32,5 23,5 1,8 2,2 7,8 
10 34,0 23,0 0,0 2,7 9,2 
11. 33,8 23,3 9,8 2,8 9,4 
12 33,0 23,3 2,4 2,6 8,2 
13 33,0 23,5 0,0 1,9 4,7 
14 33,0 23,5 1,6 2.7 9,3 
15 33,5 22,5 0,6 3,1 10,0 
16 32,5 23,5 0,0 2,5 8,5 
17 33,0 23,0 2,0 1,7 7,8 
18 33,2 23,4 7,0 2,1 8,2 
19 33,6 23,8 0,9 2,2 7,4 
20 33,4 23,0 1,9 2,8 10,1 
21 33,8 23,6 0,2 2,6 9,2 
22 33,0 23,6 1,8 2,6 8,2 
23 34,0 23,2 1,0 3,1 8,8 
24 34,0 23,3 0,0 3,1 9,5 
25 32,5 23,0 1,2 1,8 7,0 
26 33,2 24,0 10,2 2,2 8,0 
27 32,8 23,0 5,6 2,1 7,6 
28 32,8 22,5 28,2 1,5 5,8 
29 32,7 23,0 10,8 2,0 8,1 
30 32,4 23,3 0,6 1,7 7,0 
31  
Máxima 34,0 24,0 28,2 3,1 10,1 
Média 33,1 23,2 
Desvio Padrão 0,5 0,4 
Mínima 32,4 22,4 . 
Total . . 143,7 66,7 252,5 
Tx - Temperatura máxima do ar, °C. 
Tn - Temperatura mínima do ar, °C. 
Pp - precipitação pluviométrica, mm. 
Ev - Evapotranspiração, mm (evaporimetro de Piche). 
As - Brilho solar, horas. 
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Tabela 10. Dados meteorológicos diários do mês de outubro de 2004, coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA., cujas coor- 
denadas geográficas são: Latitude 01 ° 28' S, Longitude 048 0 27' W e Altitude 12 m. 
Dias Tx (°C) Tn (°C) Pp (mm) Ev (mm) Bs(h) 
• 	 1 32,2 23,0 8,4 1,8 7,5 
2 32,5 23,5 1,2 1,8 7,9 
3 32,3 23,0 15,0 1,6 7,4 
4 32,7 23,0 32,4 1,9 8,0 
5 31,5 23,0 1,6 1,7 6,9 
6 31,5 23,5 2,8 1,2 7,0 
7 33,1 22,5 5,8 1,0 10,5 
8 32,2 22,8 0,0 0,7 8,7 
9 32,1 23,0 16,2 1,1 8,6 
10 33,4 22,5 0,0 1,2 10,4 
• 	 11 33,5 22,8 0,0 2,1 10,4 
12 33,5 22,5 0,0, 2,7 10,2 
13 32,5 22,5 0,0 2,7 9,3 
14 33,5 23,0 0,0 2,6 9,8 
15 33,2 24,0 0,2 2,4 9,4 
16 32,3 23,8 0,0 2,4 8,2 
17 32,5 24,0 0,0 2,3 8,3 
18 32,5 23,4 0,0 2,4 9,4 
19 33,0 23,5 4,8 1,8 7,8 
20 32,5 23,0 5,4 	 . 2,2 7,6 
21 33,0 23,5 0,2 2,5 9,2 
22 33,5 23,5 1,0 2,9 9,8 
23 32,0 23,6 0,0 1,5 5,6 
24 32,2 23,7 10,0 1,4 6,2 
25 33,0 24,0 28,2 2,6 9,0 
• 	 26 32,5 23,5 0,0 2,0 7,8 
27 32,5 22,5 7,0 1,7 4,5 
• 	 28 34,0 23,5 2,0 2,1 7,1 
29 33,0 23,0 0,0 2,2 9,7 
30 33,0 23,5 0,2 2,4 8,7 
31 32,1 23,0 0,0 2,1 7,1 
Máxima 34,0 24,0 32,4 2,9 10,5 
Média 32,7 23,2 
Desvio padrão 0,6 0,5 
Mínima 31,5 22,5 
Total . . 142.4 61.0 258.0 
Tx - Temperatura máxima do ar, °C. 
Tn - Temperatura minima do ar, 00. 
Pp - Precipitação pluviomètrica, mm. 
Ev - Evapotranspiração, mm (evaporimetro de Piche). 
Bs - Brilho solar, horas. 
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Tabela 'li. Dados meteorológicos diários do mês de novembro de 2004, coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA., cujas coor- 
denadas geográficas são: Latitude 010 
 28' S, Longitude 048 0 27' W e Altitude 12 m. 
Dias Tx (°C) Tn (°C) Pp (mm) Ev (mm) 
1 32,4 23,5 0,0 2,8 7,1 
2 32,0 23,0 16,8 1,8 7,9 
3 32,5 23,0 2,8 1,8 7,3 
4 33,0 23,0 7,6 2,6 9,0 
5 33,5 22,5 0,0 2,6 9,5 
6 33,0 23,3 0,0 2,6 8,1 
7 32,0 23,0 7,2 2,5 6,6 
8 32,5 23,5 0,0 2,6 8,9 
9 33,0 23,5 0,0 3,0 9,7 
10 32,5 23,0 0,0 2,1 6,6 
11 32,6 23,0 5,0 2,3 7,0 
12 33,4 23,2 2,0 3,0 9,8 
13 33,5 22,6 0,0 2,7 10,1 
14 32,8 22,5 0,0 2,4 8,8 
15 32,5 22,8 0,3 1,3 5,6 
16 33,0 23,5 20,0 2,3 6,5 
17 33,0 22,7 0,0 2,8 7,7 
18 34,0 23,0 0,0 2,8 9,4 
19 32,6 23,0 0,0 2,4 8,1 
20 33,1 23,2 0,0 2,0 6,9 
21 33,5 23,7 9,7 2,1 9,4 
22 34,0 23,5 16,8 2,9 10,4 
23 34,5 23,5 0,0 2,5 9,7 
24 33,5 24,0 8,0 2,0 7,7 
25 32,5 23,0 5,8 2,5 9,2 
26 32,6 23,5 2,8 2,3 7,0 
27 33,0 23,0 0,0 2,7 10,0 
28 33,3 23,5 0,0 2,8 10,2 
29 34,5 23,3 0,0 3,3 10,6 
30 34,5 23,5 0,0 3,1 9,4 
31 . . 
Máxima 34,5 24,0 20,0 3,3 10,6 
Média 33,1 23,2 
Desvio Padrão 0,7 0,4 
Mínima 32,0 22,5 . 
Total . 
. 104,8 74,6 254,2 
Tx - Temperatura máxima do ar, °C. 
Tn - Temperatura mínima do ar, °C. 
Pp - precipitação pluviométrica, mm. 
Ev - Evapotranspiração, mm (evaporimetro de Piche). 
Bs - Brilho solar, horas. 
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Tabela 12. Dados rneteoroíógicos diários do mês de dezembro de 2004, coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA., cujas coor- 
denadasgeográticas são: Latitude 01° 28' 5, Longitude 048 0 27' W e Altitude 12 m. 
Dias Tx (°C) Tn (°C) Pp (mm) Ev (mm) Bs(h) 
1 32,5 23,0 0,0 2,6 7,5 
2 32,0 24,0 0,0 2,0 4,4 
3 33,0 24,0 7,6 . 	 2,1 7,0 
4 34,3 22,8 0,2 2,0 9,8 
5 33,0 23,4 0,7 1,0 7,9 
6 33,0 23,0 4,6 2,5 8,1 
7 33,0 23,5 0,2 2,3 7,4 
8 33,5 23,6 0,0 2,1 7,6 
9 33,0 22,5 58,0 2,9 8,5 
10 32,5 23,0 0,0 2,7 8,0 
11 32,5 23,4 0,0 3,1 8,5 
12 33,0 23,0 0,0 3,1 9,1 
13 33,0 23,5 0,0 2,1 3,9 
14 33,5 24,0 2,0 2,3 2,2 
15 33,0 24,0 0,2 2,1 6,5 
16 32,7 23,5 7,0 1,8 8,2 
17 33,0 23,0 0,0 2,8 9,1 
18 32,2 22,8 .0,0 1,9 6,5 
19 33,5 23,3 8,5 1,6 	 . 5,1 
20 32,6 24,0 23,4 1,9 3,3 
21 33,0 24,0 0,0 1,8 3,6 
22 33,0 24,3 0,0 1,2 7,0 
23 33,0 24,0 1,5 0,7 6,4 
24 30,6 25,0 1,8 0,7 0,1 
25 30,5 22,6 35,6 1,3 0,4 
26 33,0 24,0 0,0 1,4 5,0 
27 31,5 24,3 21,8 1,4 2,5 
28 28,3 24,0 38,2 0,7 0,2 
29 31,5 22,7 13,0 1,9 4,5 
30 33,4 23,5 0,0 1,7 8,6 
31 33,5 23,0 9,5 1,7 94 
Máxima 34,3 25,0 	 58,0 	 3,1 	 9,8 
Média 32,6 23,5  
Desvio Padrão 1,1 0,6 	 . 
Mínima 28,3 22,5 	 . 
Total . . 	 233.8 	 59.4 	 186.3 
Tx - Temperatura máxima do ar, °C. 
Tn -Temperatura mínima do ar, °C. 
Pp - Precipitação pluviométrica, mm. 
Ev - Evapotranspiração, mm (evaporimetro de Piche). 
Bs - Brilho solar, horas. 
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Consideraçôes Finais 
As condições climáticas registradas em 2004 apresentaram, em relação à média 
climática do período de 1967 a 2003, valores médios de elementos 
meteorológicos, considerados dentro do esperado para Belém e valores que 
apresentaram diferenças significativas em relação à média climática. Essa questão 
já foi abordada em aspectos gerais do clima, na qual foram enfatizados os valores 
da temperatura máxima do ar, observados em abril e maio de 2004, da tempera-
tura mínima registrada em janeiro de 2004 e os totais mensais de precipitação 
pluvial, observados em fevereiro e março e em maio de 2004. Essas análises são 
importantes para, dentre outros aspectos, avaliar a variabilidade climática da 
região. 
Ainda com relação às condições climáticas em Belém, no ano de 2004, conside-
rando, sobretudo, a oferta de água resultante das chuvas, pode-se dizer que 
foram adequadas aos cultivos e manutenção das espécies originárias e adaptadas 
à região de Belém, levando-se em conta as questões que ora serão apresentadas. 
Para as culturas de ciclo curto, considerando um solo com a capacidade de 
retenção de água de 125 mm, em termos de disponibilidade hídrica mensal, o 
período de janeiro a abril, onde registrou-se excedente hidrico de 256,2 mm, (em 
janeiro), de 413,6 mm (em fevereiro), de 418,0 mm (em março) e 327,0 mm (em 
abril), foi favorável para cultivo de plantas de ciclo curto, devendo-se, todavia, 
atentar para a ocorrência de veranico no período mencionado. Nesse caso, para 
garantir o desenvolvimento das plantas cultivadas, é recomendável considerar as 
exigências de água da cultura e, em caso de necessidade, adotar práticas agríco-
las, como suplementação de água através da irrigação. 
No caso de culturas de ciclo longo, os totais mensais de água disponível para as 
plantas, durante o ano de 2004, não ofereceram situações de estresse hidrico 
para essas culturas, uma vez que praticamente não ocorreu deficiência de água. 
Todavia, também deve-se atentar para os períodos de ocorrência de veranico. 
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